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Judaica-Suchmaschine | Web-Interface 
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Judaica-Suchmaschine | Web-Interface 
• Etliche fachspezifische Datenquellen 
• In beliebiger Auswahl recherchierbar 
• Verknüpfung mit Digitalisaten 
• Transparenz: Wieviele Treffer in 
welchen Datenquellen ? 
• XML-basierter Workflow, Solr Engine 
• Responsives Web-Layout (Bootstrap) 
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Judaica-Suchmaschine | Inhalt 
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Judaica-Suchmaschine | Inhalt 
•  Repositories mit Digitalisaten 
•  Bibliografien 
•  OPACs  
•  Bildnachweise 
•  Biografien 
•  Blogs (neuerdings) 
•  … 
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Judaica-Suchmaschine | Collections 
„Sammlungen“ (Metadatensätze, ~500.000) 
 
•  Exilpresse digital (DNB)      231.548 
•  Center for Jewish History (New York)       65.667 
•  Judaica Frankfurt *       ~45.000 
•  Jüdische Zeitschriften der NS-Zeit (DNB)       34.346 
•  Jewish Theological Seminary (JTS) "OAI"       11.256 
•  JTS Rare Books / Manuscripts           2.955 
•  Leo Baeck Institute Yearbook           2.163 
•  Holocaust and Genocide Studies          1.786 
•  Bayerische Staatsbibliothek (BSB) Hebräische Handschriften       277 
•  Etliche weitere Datensammlungen ohne OAI-PMH-Schnittstelle      … 
•  Dynamik: Datenangebote erscheinen, wachsen, verschmelzen, 
 verschwinden … 
    *u.a. Compact Memory, Freimann-Sammlung … 
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 für deutsche Geschichte 






Nutzerzentrierte Perspektive ermöglichen 
 
• Was wissen Nutzer über Sammlungen, welche Sammlungen oder 
Teile davon wollen Sie beitragen, anschlussfähig machen, 
zusammenschalten? 
• Können und wollen wir dieses Wissen und Wollen mit geeigneten 
Werkzeugen produktivieren ?  
• Sammlungen kennen, erkennen, aufspüren 
• Sammlungen aufbereiten, sichtbar machen, zusammenstellen 
• Teilsammlungen filtern 
• Differenzierter Zugriff notwendig: privat, kollaborativ, öffentlich 
 
• These: eine solche fachspezifische Suchmaschine lässt sich in der    
  Generischen Suche (DARIAH-DE) abbilden 
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Übertragbarkeit & Wiederverwendbarkeit 
DARIAH-DE Generische Suche 
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Generische Suche | Ziele 
• Verzeichnung von Forschungsdaten-
sammlungen und verwendeten Datenmodellen 
• Dynamische Unterstützung: 
– Domänenspezifische Suche auf Basis spezifischer 
inhaltlicher Bedürfnisse 
– Übergreifende Suche auf Inhalte heterogener 
Sammlungen durch Standardschemata 

























Struktur und Inhalt 
verfügbarer Daten 
Nutzung der Schnittstellen 









Aktuell zugreifbare Daten 
• Aktuell: Einschränkung auf Daten, die über 
standardisierte Schnittstellen zugreifbar sind 
→ Digitale Sammlungen im engeren Sinne 
→ damit: Varianten von Bibliotheken, Archiven, 
Museen etc. 
• Derzeit unberücksichtigt:  
• Community-Daten: Blog-Posts, Foren, Annotationen 




• Einfache Volltextsuche 
• Erweiterte, facettierte Suche 
• Suchergebnisse: Ressourcen, Kollektionen 
• Selektion relevanter Kollektionen 
• Speicherung solcher „Benutzersammlungen“ 
• Teilen mit weiteren Benutzern 










Auswahl von Kollektionen 
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Spezialisierung | Benutzerkollektionen 
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• Generische Suche erlaubt Definition einer 
spezifischen Suchlösung 
• Föderationsarchitektur erlaubt schnelle 
Überwindung von technischen Aspekten der 
Datenintegration und Suche 
• Integration weiterer Typen von Datenquellen 
mit weiteren Aufwänden verbunden 
• Kollaboration in Kinderschuhen 
 
 
Annotieren 
Speichern 
Teilen 
